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L A S O P E R A C I O N E S E N F R A N C I A 
C O N T I N U A N L O S E N E L 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
No ha cambiado. 
Telegrafían de Burdeos que el comuni-
cado oficial facilitado por el Gobierno 
francés es muy escueto, limitándose a de-
cir que continúa la gran batalla, sin que 
haya cambiado en nada la situación de 
los beligerantes. 
Cuartel general en Mons. 
De París comunican que el Cuerpo de 
ejército que manda el general von Klup 
ha rechazado con éxito los ataques de los 
aliados. 
E l referido general ha establecido su 
cuartel general en Mons. 
¿Evacuación de la Lorena? 
Telegrafían de Roma que las fuerzas 
que componen el ala derecha del ejército 
alemán se van'retirando ordenadamente y 
en pequeñas columnas evacúan la Lo-
rena. 
Contra Austria. 
De la misma capital italiana aseguran 
que fuerzas rusas, servias y montenegri-
nas a tacarán en breve, y en combinación 
con las escuadras, las poblaciones austría-
cas de las costas del Adriático. 
Golpe de Estado. 
Noticias llegadas de Londres dan cuen-
ta de que las recibidas de Constantinopla 
aseguran que los francófilos han dado un 
golpe do Estado, del que ha sido víctima 
Ember-bey. 
Número de prisioneros. 
Dicen de Roma que, según los datos fa-
cilitados por el ministerio de la Guerra 
alemán, el número de prisioneros ence-
rrados en Alemania ascienden a 219.978, 
que se distribuyen en la siguiente forma: 
Franceses: 2 generales, 1.880 jefes y ofi-
ciales y 86.700 soldados. 
Rusos: 2 generales de Cuerpo, 13 gene-
rales de división, 1.830 jefes y oficiales y 
91.040 soldados. 
Belgas: 1 general, 440 jefes y oficiales y 
30.200 soldados. 
Ingleses: 100 jefes y oficiales y 7.350 sol-
dados. 
¿Sarajevo tomado? 
De Londres dicen que se han recibido 
noticias por diversos conductos particula-
res dando cuenta de que las fuerzas ser-
vias y montenegrinas han tomado la ciu-
dad de Sara vejo. 
La noticia no ha sido confirmada. 
Funcionarios ahorcados. 
Noticias recibidas de Constantinopla di-
cen que han sido ahorcados dos funciona-
rios de Correos, que se dedicaban a sus-
traer las cartas que los ministros dirigían 
al Extranjero y las enviaban a París, a 
nombre de Chrrik Pachá. 
Fuertes destruidos. 
De San Petersburgo comunican que los 
despachos recibidos dfi Wladivostok con-
firman que dos aeroplanos japoneses han 
arrojado bombas sobre los fuertes de Tring-
Tsao, consiguiendo destrozar dos de los 
principales. 
Se cree que dicha plaza fuerte no tarda-
r á en rendirse. 
Rusos y kurdos. 
De Roma comunican que en la vil la de 
Ournia se ha registrado una colisión en-
tre soldados rusos y una banda de kurdos. 
Las bajas por ambas partes han sido 
muy crecidas. El jefe de los kurdos huyó 
a Constantinopla. 
Se asegura que estos sucesos acelerarán 
la intervención de Turqu ía en el conflicto 
europeo. 
Alemanes que mueren. 
De Mon de Marsan dicen que, a causa 
de las heridas que han sufrido, han falle-
cido 30 alemanes que se hallaban en el 
hospital de sangre. 
Dichos alemanes han sido enterrados en 
una parte de terreno del Hipódromo, al 
que se le ha dado el nombre de cemente-
rio de los alemanes. 
Desmintiendo. 
El ministro plenipotenciario de Rumania 
en Roma ha desmentido rotundamente 
las noticias circuladas acerca de haber 
dimitido el Gobierno de su país por dis-
crepancias surgidas acerca de la actitud 
que adoptará Rumania en el actual con-
flicto. 
Ha asegurado dicho diplomático que el 
Gobierno de su país lo forman los miem-
bros más prestigiosos de todos los parti-
dos, y que en lo concerniente a la actitud 
que adoptará Rumania ha reinado la más 
absoluta unanimidad. 
Protesta del Comité español. 
El Comité español de Par ís ha publica-
do una carta en la que protesta de que 
algunos periódicos españoles publiquen 
toda especie de noticias que los facilitan, 
sin el menor fundamento, personas que 
marchan de Francia. 
Dicen que son tales las enormidades 
que publican esos diarios, que hasta las 
autoridades españolas se inquietan. 
Aseguran que una Comisión del Comité 
visitó el teatro de la guerra, pudiendo 
comprobar en Meaux y en la parte del 
Marne las atrocidades cometidas por los 
alemanes. 
El Comité espera que después de cono-
cida su protesta cambiarán de opinión 
algunos germanófilos españoles. 
El explosivo de las minas. 
De La Haya dicen que los alemanes car-
gan las minas submarinas con un explo-
sivo que produce efectos horrorosos. 
Ese nuevo explosivo se llama trinito-
gelina. 
La destrucción de la Catedral. 
E l Correo de la Champaña, periódico que 
no ha cesado de publicarse un solo día en 
t 
LA. SEÑORITA K nyiz 
falleció ayer, a los 19 años de edad 
DESPUÉS DE RECIBIR, 
LOS SANTOS SACRAMENTOS 
E . P. D. 
Su desconsolada madre doña Emilia 
Ruiz; sus hermanos Nieves y Ber-
nardo; sus tíos Nieves Ruiz, Ber-
nardo Alegría y Eugenio Bezani-
11a (del comercio de esta plaza); 
primos y demás familia, 
Suplican a sus amistades 
se sirvan encomendarla a 
Dios en sus oraciones y asis-
t i r a la conducción del ca-
dáver, hoy jueves, a las doce 
de la mañana, desde 1 
mortuoria, Antonio de la De-
hesa, 10, 2.°, al sitio de cos-
tumbre; por lo cual queda-
rán agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, 
a las siete, en la parroquia de San 
Francisco. 
Santander, 24 septiembre de 1914. 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Hlios de CorcoDle 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de in i -





Ágencin funeraria de A. Rivera. 





ANTONIO m m Cirugía general. 
OPERACIONES -: PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco.1 
AMÓS ESCALANTE, 10, l.0 
ABILIO L O P E Z 
Partos y entermedades de la mujer i -
Especialidad en den-
taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BXJUÍOA, 88, 1.° 
Inyecciones iatravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6' principal 
VICENTE AfiUINACO QCUUST 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 32 1.° 
Reims, da detalles de la ocupación de los 
alemanes. ; 
Cuando llegó el ejército germánico, en-
tró en la población el príncipe Enrique de 
Prusia, hermano del Emperador. 
El príncipe se alojó en un hotel y orde-
nó fueran detenidas varias personas influ-
yentes de la ciudad, las cuales fueron en-
cerradas con centinelas de vista en un 
cuarto contiguo, para que con su vida res-
pondieran de la del príncipe. 
Cuando el cuartel general quedó insta-
lado, el director del periódico pidió per-
miso al mayor alemán para seguir publi-
cándolo. El permiso le fué concedido, a 
condición de que no diese noticia del mo-
vimiento de tropas. El general alemán 
conversó afablemente con el periodista y 
dijo: 
—Nosotros somos los primeros en lamen-
tar el deplorable error que ha motivado el 
bombardeo de la vi l la . 
Material de guerra. 
Dicen de Amberes que en todas las fá-
bricas de armas que están en poder de los 
alemanes se trabaja día y noche en la con-
fección de municiones y material de gue-
rra. 
También dicen que han impreso gran 
actividad a la construcción de aeroplanos, 
de los cuales se fabrican setenta por se-
mana. 
El Gobierno hizo un llamamiento a los 
pilotos civiles y se han presentado más de 
2.000 aviadores y mecánicos para servir 
en el ejército. 
La neutralidad de Holanda. 
Los periódicos de Londres dicen que por 
Holanda reciben los alemanes gran canti-
dad de víveres. 
Sin embargo, convienen los periódicos 
en que el Gobierno holandés mantiene la 
neutralidad con gran corrección. 
A l declararse la guerra se ofreció a Ho-
landa un Cuerpo de ejército para que ga-
rantizara la neutralidad, pero la Reina 
Guillermina lo rechazó, afirmando que le 
bastaba con sus tropas, y movilizó su ejér-
cito, que representa un grave quebranto 
para el Tesoro. 
Contra los periódicos. 
Dicen de Roma que el gobernador mil i -
tar de Bruselas ha prohibido la lectura de 
periódicos no alemanes y ha conminado 
con severas penas a los que vendan perió-
dicos de cualquier otra nación. 
Termonde, destruida. 
En Londres se ha recibido un telegrama 
de Amberes diciendo que los alemanes han 
destruido la ciudad de Termonde, convir-
tiéndola en un montón de ruinas. 
Próximos acontecimientos. 
De Burdeos dan cuenta de que en la 
frontera Este y en el Norte de Francia se 
observa gran movimiento en las tropas 
alemanas, suponiéndose que sea precur-
sor de acontecimientos de importancia. 
Un príncipe en Reims. 
Se ha confirmado que el príncipe Au-
gusto Guillermo de Prusia pasó una noche 
en Reims, hospedándose en el hotel «Lion 
Dor». 
E l motín del "Blucher". 
Un cablegrama de Nueva York recibido 
en Londres confirma que en el motín ocu-
rrido a bordo del trasatlántico alemán 
Blucher, fueron muertos 53 pasajeros, va-
rios de ellos españoles, 
A Prusia. 
También de Londres dan cuenta de que 
el Gobierno alemán continúa enviando 
grandes refuerzos a las tropas que luchan 
contra los rusos en la Prusia Oriental. 
Los buques fantasmas. 
Se sabe que los cruceros alemanes Ooe-
ben y Breslau, precedidos de bastantes 
torpederos turcos, se han internado en el 
mar Negro. 
La tripulación de los dos cruceros con-
tinúa vistiendo uniforme alemán. 
Rusos y austríacos. 
De Roma telegrafían que los rusos se 
han apoderado de Jaroslaw y que los aus-
tríacos continúan su movimiento de re-
pliegue. 
No hay noticia de las operaciones de 
los rusos en la Prusia Oriental. 
En Kracovia, la población civi l se ha 
opuesto a que se organice la resistencia, 
y de esta misma opinión han sido algunos 
i generales austríacos, que han comprendi-
I do la inutilidad de pretender oponerse 
desde aquella ciudad al avance del ejér-
cito ruso. 
Un encuentro. 
De Ostende telegrafían a Londres que 
en Andenort ha habido un encuentro, que 
\ 
los belgas califican de violento combate, 
en el cual las tropas alemanas perdieron 
tres muertos, dos heridos y cinco prisio-
neros, y los belgas no tuvieron ninguna 
baja. 
La toma de Sarajevo. 
En Londres se reciben telegramas insis-
tiendo en que el ejército serviomontene-
grino ha ocupado Sarajevo. 
Una nota oficial. 
En Nisch se ha facilitado una nota ofi-
cial, que dice: 
«En el frente de Jonvia, Znowick, Lo-
fripza, Mitzowiza y Mauvtzause sostuvi-
mos el día 21 un gran combate con el ejér-
cito austríaco. 
E l resultado fué favorable para los ser-
vios. 
Los austríacos se baten en retirada. 
En la región de Senterewe, los austría-
cos intentaron pasar el Danubio en lan-
chas, pero fueron aniquilados por los ser-
vios, que se apoderaron de todas las em-
barcaciones. 
Diputado que se suicida. 
En Chío (Italia) se ha suicidado, dispa-
rándose un tiro en el pecho, el diputado 
Guipo Purmato, que era vocal del Tribu-
nal de La Haya. 
En el Aisne. 
De Londres comunican que la situación 
en el Aisne puede considerarse estacio-
naria. 
Los alemanes t a n construido grandes 
fortificaciones. 
Las dificultades con que luchan para 
aprovisionarse parece que aumentan des-
de que han empezado a escasear los ví-
veres en Ba viera. 
Reunión de Soberanos. 
En Berlín se asegura que muy pronto se 
celebrará en Bruselas una reunión de to-
dos los Soberanos de Alemania, presidi-
dos por el Kaiser. 
• Después de la reunión, cuyo objeto se 
desconoce, marchará Guillermo 11 a unirse 
a las tropas que operan en la Prusia Orien-
tal. 
Llegada de heridos. 
Han llegado a Mont de Marsan 800 he-
ridos alemanes. 
¿Se ha retrasado la guerra? 
Uno de los jefes socialistas sudafrica-
nos, que ha estado recientemente en Ber-
lín y en la actualidad se encuentra en 
Londres, ha declarado que la orden de 
movilización de Alemania estaba impresa 
en unas hojas, encarnadas unas y azules 
otras, ¿egún a la frontera a que había de 
dirigirse cada movilizado. 
En el impreso figuraba el año 1912, que 
actualmente se tachó y se enmendó 
mano. 
Esto hace suponer que Alemania tuvo 
preparada en 1912 la guerra que actual-
mente se está desarrollando. 
E l príncipe de Albania. 
Se asogura que el príncipe Wied ha de-
cidido dirigirse al pueblo albanés abdi-
cando definitivamente el trono de Albania 
y alistarse en el ejército alemán. 
(Parte oficial facilitado por el Gobierno 
fielBurdeos a las cinco de la tarde ) 
En el ala izquierda hemos obte-
nido algunos progresos. 
l£n la región de I^asigny se | l i -
bran violentos combates. 
La situación no ba cambiado en 
el centro. 
En Woevre y al Nordeste de Ver-
dun el enemigo ha intentado va-
rios ataques, siendo rechazado. 
En el ala derecha, los alemanes 
han evacuado Nomeny y Aza-
court. 
La prensa alemana. 
El Lokál Ansseiger, en su número del 1G 
de septiembre, publica un artículo afir-
mando que en ningún momento han obte-
nido los aliados alguna victoria sobre el 
ejército a lemán. 
E l Berliner Tageblat manifiesta que la 
victoria final será seguramente de Alema-
nia, pero a eosta, naturalmente, de algu-
nos sacrificios. 
Lo que dice un herido. 
Han pasado por París varios convoyes 
de heridos en los combates librados en el 
Aisne. 
Pn sargento con el que hablaron algu-
nos periodistas les aseguró que en uno de 
dichos combates tuvieron los alemanes 
más de 7.000 muertos. 
Los heridos de otro convoy dicen que 
durante la marcha observaron a un aero-
plano alemán que volaba sobre ellos. 
Cuando los soldados de la escolta se dis-
ponían a disparar sobre el aviador, apare-
ció un aeroplano francés, tripulado, se-
gún luego se averiguó, por Vedrínes, el 
cual llevaba un aparato armado de ame-
tralladora y con un motor de 180 caballos. 
A toda velocidad se dirigió sobre el 
aviador alemán, el que, convencido de la 
inferioridad de su aparato trató de esca-
par, remontándose a gran altura, pero 
Vedrínes le siguió y, haciendo uso de su 
ametralladora, logró destrozar el aparato 
enemigo y dar muerte a su piloto, que ca-
yó a tierra destrozado. 
Los aliados contra Austria. 
En el Consejo celebrado esta mañana en 
Burdeos dió cuenta el ministro de Marina 
de que la escuadra del Adriático había 
desembarcado una fuerte columna en An-
tívari, al mando de un capitán de fraga-
ta y provista de cañones de grueso cali-
bre, que marchó en dirección al monte 
Loewen, situado al Norte de Cetigne para 
bombardear desde él los fuertes de Katta 
ro, que aún no han sido destruidos. 
Los situados en las bocas de Kattaro 
fueron ya destrozados por el fuego de la 
escuadra, pero no así los co'ocados en la 
parte, de tierra, que continuaban la resis 
tencia. 
Se confía en que muy pronto serán des 
truídos y la población tendrá que ren 
dirse. 
EN MADRI 
Consejo de ministros. 
Esta tarde se han reunido los ministros 
en Gobernación para celebrar Consejo. 
El marqués de Lema dió cuenta a sus 
compañeros de todos los telegramas que 
había recibido relacionados con el conflic 
to europeo. 
El ministro de Marina dió detalles de la 
botadura del acorazado Jaime Z y de la 
llegada a Cádiz del crucero Carlos V, des 
pués de larga estancia en aguas mejica 
ñas. 
Se aprobó un expediente respecto a los 
cuarteles de Bilbao y se acordó enviar 
lo al Consejo de Estado para que lo des 
pache inmediatamente. 
Después dió cuenta el ministro de Ha-
cienda de las gestiones que realiza con el 
Banco de España para dar facilidades eco-
nómicas a las entidades que lo soliciten. 
A propuesta del señor B e r g a m í n se 
acordó crear en Canarias un nuevo cargo 
afecto al ministerio de Instrucción, y que 
servirá para despachar IQS asuntos de trá-
mite sin necesidad de que vengan a Ma-
drid, perdiendo mucho tiempo. 
Se trató también del pago del cupón del 
Exterior y se acordó pagarlo en Par ís , 
Londres y Berlín como anteriormente, y 
pagar en pesetas a los tenedores residen 
tes en España. 
El Consejo estimó que el crédito de la 
nación era muy satisfactorio, como ha po-
dido comprobarse ahora con motivo de la 
guerra. 
Por último acordó el Consejo enviar un 
buque de guerra a San Francisco. 
Se aprobó un expediente sobre la adqui-
sición de víveres por administración para 
el penal do Tarragona; otro acerca del en-
cauzamiento del rio Negrilla, y siete in-
dultos de penas leves. 
E l precio del papel. 
Se asegura que en breve se elevará el 
precio del papel en cinco pesetas los cien 
kilos, con lo cual se agravará la cuestión 
de toda clase de publicaciones, y especial-
mente de los periódicos diarios. 
Comisiones. 
El ministro de Fomento recibió hoy la 
visita de una Comisión de Málaga y otra 
de Segovia, que fueron a pedirle que se 
ordenen diversas obras públicas para con 
jurar la crisis obrera. 
Sobre una conferencia. 
Durante todo el día han continuado los 
comentarios acerca de la conferencia que 
celebró con el señor Maura el presidente 
del Consejo. 
Aunque no hay ninguna referencia au-
torizada de la entrevista, en todos los 
círculos políticos se asegura que ha tenido 
gran importancia. 
La Tribuna dice que es natural que al 
cumplir el señor Dato con el deber de cor-
tesía de saludar a su antiguo jefe al regre-
so de su viaje, e interesarse por el estado 
de salud de la señora de Maura, haya que-
rido expresarle su gratitud por una carta 
que recibió al iniciarse el conflicto euro-
peo, en la que se le aconsejaba la adopción 
de diversas medidas para poner a España 
a salvo de posibles complicaciones. 
?ia—que el señor Dato daría cuenta a do 
Antonio de la satisfacción del Gobierno 
por haber adoptado aquellas medidas, qn 
han dado excelente fruto. 
Un político aseguraba hoy que eli 
Dato había pedido la opinión de don 
tonio Maura acerca de un proyecto cme 
preocupa muchísimo al Gobierno. 
Se trata de buscar una fórmula constj. 
tucional que permita solucionar la situj. 
ción económica, sin necesidad de abrir laj 
Cortes antes de 1.° de enero. 
La conducta poco correcta de un pergo. 
naje político, y los deseos de alguna de laj 
naciones beligerantes para obligarnos j 
abandonar la neutralidad y arrastrarnos 
a la guerra, constituyen una obsesión para 
el Gobierno, que ve un peligro en abrir 
las Cortes, donde el acaloramiento de al-
guno o cualquier discusión sobre punto 
tan delicado, pudiera crear una situación 
muy difícil. 
El proyecto del Gobierno es aplazar i 
definidamonte la reunión de las Cortes y 
estudiar la manera de prorrogar por se-
gunda vez los presupuestos de 1913, qne 
han regido también en 1914, y en su día 
pedir al Parlamento el oportuno bilí de in-
demnidad. 
Para conseguir esto, uua persona ^ 
toda confianza de un ministro estA esm-
diando las autorizaciones contenidas en la 
ley de Contabilidad, para prescindir delaj 
cláusulas de ésta en circunstancias ex-
traordinarias y ver si pueden aplicarse a 
la situación actual. 
Noticias oficiales. 
En el ministerio de Estado se ha facili-
tado esta noche una nota oficial, en la que 
se dice, por noticias recibidas de Francia, 
que el ai a izquierda de los aliados conti-
núa su avance y que, en cambio, en el 
centro no hacen más que resistir el atacjne 
alemán. 
También dicen estas noticias que en loa 
últimos combates los franceses han cogido 
numerosos prisioneros. 
Las noticias recibidas de Londres con' 
firman oficialmente la destrucción de lo» 
tres cruceros ingleses por los submarinos 
alemanes, confirmándose asimismo que un 
crucero alemán ha echado a pique a un 
torpedero japonés. 
Las tropas de la marina australiana han 
destruido una estación de radiotelegrafía 
alemana, apoderándose también de la re-
sidencia del gobernador de la colonia ale-
mana Nueva Pomerania. 
Las noticias de Berlín que tran mite 1̂  
nota oficial dicen que el ejército imperial; 
reforzado, se mantiene a la defensiva y 
que pronto tomará la ofensiva. 
Añaden que el movimiento de alemanes 
en Bélgica es incesante y que continúa en 
Calais el desembarco de contingentes ÍD' 
gloses procedentes de las colonias, qufl 
vienen a reforzar el ejército aliado. 
Y termina diciendo que el ejército aus-
tríaco, apoyado por grandes columnas 
alemanas, ha comenzado en la Galitzia su 
ataque contra el ejército ruso. 
La información del "Heraldo". 
El Heraldo de esta noche publica Qna 
extensa información de la gran batalla, 
que dice recibida de Bárdeos y reexpedi-
da desde Irún. 
En la jornada de hoy lo más importante 
son los continuos tanteos del ejército ale-
mán para romper la línea de copábate de 
los aliados y repasar el ejército de éstos. 
El ala derecha de los alemanes, mánd»: 
da por el general von Clays, retrocede an-
te el empuje de los ingleses. 
Por este lado no es de temer un retorno 
de la ofensiva alemana, pues las fuerzas 
de ésta, duramente castigadas, no intenta-
rán forzar el ejército de 200.00Q inglese8| 
que aumenta diariamente con los contin-
gentes que desembarcan en Calais. 
En el centro, los alemanes intentar011 
romper la línea ayer, siendo rcHiazados, 
y hoy sucedió lo misino, a pesar de Q1166* 
ataque fué muy vigoroso y por tres p ^ 
tos distintos a la vea. 
Los alemanes atacaron a los aliados en 
Brunay, Lepe y Laulx, sin lograr 
retroceder al enemigo, que resistió tenaí 
y heroicamente. Y a pesar de haber IleíP' 
do en su ataque a muy poca distancia, n0 
pudieron avanzar y se vieron obligados 
retroceder con grandísimas pérdidas. 
En el ataque a esos puntos y en el Q0^ 
nuevamente iniciaron entre Lonain y ^ 
dun, tampoco lograron derrotar al adver 
sario. Y las fuerzas francesas, no conten 
tas con rechazar el fuego brioso de los a e-
manes y de obligarles a replegarse, l*| 
persiguieron hasta cinco kilómetros 
Viegne la Ville. 
Donde mayor fué el esfuerzo de los a 
manes fué entre Verdun y Tour, en don 
habían concentrado ayer todas sus 
]Es probable también—añade L a Tribu-1 zas, al Sur de Troyons, para logr*1, 1 
E L . P U E B U O C A N T A B R 
f^'6 v resi 
cio^tenacidad y bravura. 
friiní'eí":D'' ñ g ¡ 3 t i e r o n ol ataque con extraor-
E8 y r 
dina •iciones francesas, al Sur de 
en un esfuerzo decisivo. Pero los j representaciones de !Cnfradías do pesca-
hicieron fuertes en sus posi- dores existentes en Guipúzcoa. 
En representación de la Diputación asis-
tió la Comisión provincial. 
Las cintas de la caja que contenía los 
restos del señor Orcolag-a fueron lleva-
das por los vocales de la. Comisión provin-
cial y por el ex alcalde de Tolosa señor 
Caballero. 
Cuando la comitiva fúnebre llegó al ce-
menterio, so rezó un responso, y momen-
tos después los restos del ex vicario reci-
bían cristiana sepultura. 
Se están recibiendo numerosos testimo-
nios de pésame de muchos puntos, en los 
que la muerte del virtuoso meteorólogo 
ha producido general sentimiento. 
gsras ^)gt^n coronadas de formidables 
Troy^'^fgn.iidos por piezas do artil lería 
feries,1 ^y^-Q y tienen un emplaza-
de ̂ raeSue las hace casi inexpugnables. 
^ent0 Q log ajeníanos lanzaron gran 
Contr* de 0bu8es de 42, sin gran resulta-
canti(ia aMn consisruieron causar algunos 
(3añoS rt.]lería francesa contestó, logrando 
tiTnerel enemigo. 
C0Í Vi^nelles el ataque 
^ A formidable. Eu los 
&eQ i duelo de la artillería parecía 
fué verdadera-
pri meros mo-
ujentos o. ̂  ej^rcito alemán, pues las ba-
veD^^f^^oans unas enmudecieron v francesas 
sólo 'contestaba el 
^ c a r e c í a n desplazadas. 
o[f ««tos momentos ; 
ñ lafa3ile^a'• Los aliados dejaron 
ffleo0 ee ai enemigo y cuando ya estaba 
flCSrCaróximo, rompieron el faego sus ba-
V&y p ntl.a ios alemanes. Estos, al prin-
terf*8 COgj8tieron con mucho aplomo, pero 
ÚPio'T. .-^«nsiblo continuar el ataque y 
- - retroceder sin recoger los 
Rieron 
11 Lofffanceses avanzaron entonces, per-
siga1' 
endo al enemigo y recogiendo sus 
he? el ala derecha los franceses han su-
A m pequeño retroceso. Los alemanes 
un anoderado nuevamente de Dome-
^enetrando por ' 
^'colamiias. 
^ «-noran nuevos refuerzos para rea 
Biaoes e&H 
la frontera numero-
La luch-i es recia y loá ale 
lizar 
importantes operaciones. 
[iabja el presidente. 
0i apftor Dato recibid a los periodistas a 
l l acostumbrada y les comunicó que 
^ Isoachadoconel Rey después de 
gl primero dió cuenta al Monarca de 
aese había confirmado la noticia de ha-
Lsido echado a pique tres cruceros in-
gleses por los submarinos alemanes. 
El ministro de Marina dió a Su Majestad 
noticia detallada de la botadura del Jai-
"üijolaeso e l p r o s ü e n t e que había lle-
l eado a Cádiz el crucero Ca. los V. que du-
rante la travesía sufrió un rudo temporal. 
Preguntado acerca del rumor que acoge 
Im periódico de que en breve vendrán a 
España 5.000 heridos franceses, dijo que 
ahora no se le habían hecho indica-
[ciones de ningún género en ese senti lo, 
que si se hicieran se accedería por 
¡humanidad, aunque haciendo constar que 
indistinción (tytre lo^ b|eligerapíes. 
EN SAN SEBASTIÁN 
Llegada de heridos. 
En San Sebastián se han recibido noti-
Icias de Pau dando cuenta de la llegada 
un convoy de heridos, cuyo número 
asa del.000. 
Todos ellos son franceses y en gran par-
evienen heridos de gravedad. 
3e les ha iustaladq'en las villas y hote-
i habilitados para hospitales. 
E N PILBAO 
Avería en el cable. 
Esta mañana ha visitado al gobernador 
jefe del servicio del cable, manifestán-
íleque la línea cablegráfica de Bilbao a 
ha sufrido una avería cerca de 
i costas británicas, quedando interrum-
ila comunicación. 
a avería se ha producido casi on las 
«tas de Inglaterra, a cuatro o cinco nu-
i distancia, y todo hace suponer que 
trata de un desperfecto casual. Por 
.parte el cable es bastante viejo, 
no está cortado completamente, 
'queaparece unido, aunque con dé-
s ligamentos. 
1 jete de la estación 4o Bilbao ha noti-
jcadolóque ocurre al ministró de Estado 
ffilgobernador'lo ha puesto en cónoci-
Ijento del señor Sánchez Querrá. 
EN BARCELONA 
El conflicto obrero. 
¡Contimía on igual estado el conflicto 
¡toro a pesar de los buenos deseos de las 
""idades y de las continuas gestiones 
están haciendo para proporcionar 
ba]o; pero son tantos los obreros sin co-
fiión, que es materialmente imposible 
' a todo y remediar el hambre y la 
«tía. 
^entenares destilan diariamente ante 
tierno civil en demanda de trabajo. 
i 
\\¡ el correo salió ayer para Ma-
S / ^ p a ñ a d o de su distin 
^ espoSa e hijos, nuestro ilus-
A heridísimo amigo don Ga-
f Maura y Gamazo. 
iS e'stación acudieron a des-
'̂ una ^ amigos particulares, 
ssinop 55 más le testimoniaron 




23.—En Jgueldo se 
|%0 d ao e^a mañana funerales por 
*rau2 vCan80 del a,ma del ex vicario 
FiO(iej^ ^ctual director del Observa-
ga ^eldo, don Juan Miguel de Or-
i5' ao-UdTeRlHS han resultado solemnísi-
elque a e1108 inmenso gentío, 
i, Predominaba la clase pesca-
^ 1 % 
1 conocí011 del cadáver al cemente-
^ duelo 
una imponente mani-
11 la comitiva numerosos ^ d e t n 
10 ̂  C i ^ l j 1 a Provincia y el obispo 
EN E L AYUNTAMIENTO 
La concesión 
de unos veladores. 
A las cinco y veinte minutos de la tarde 
se reunió ayer el Ayuntamiento en sesión 
ordinaria. P eside el señor García del Río 
(don Eduardo) y asisten los señores Esca-
lante, Quintanal, Colongues, Fernández 
Baladrón, Cagigas, López Dóriga, Pérez 
Villanueva, Jado, Vega, Jorr ín, Herrera 
Oria, Quintana, Gómez Collantes, Lanza, 
Muñoz, García (don Eduardo), Toca, Mar-
tínez, Castillo, Rivero, Torre, García (don 
Juan), Cortiguera y García del Moral. 
Se lee el acta de la sesión anterior, y 
antes de ser aprobada se lamenta el señor 
Pérez Villanueva de que el Ayuntamien-
to, contra costumbre que viene siendo una 
especie de ley en la casa, no accediera a 
la solicitud que en su nombre hizo el se-
ñor Jorr ín de que quédase sobre lamosa 
"a petición del señor Gutiérrez pqsío. Ter-
i^ in i | ^olicit indo QUo se hága constar ^uo 
por motivos de salud no "pudó hallarse 
presente en la pasada sesión, y que a pe-
sar de eso y de habérselo así comunicado 
a la Corporación no fué atendido en su 
ruego. • ' ' ~ • 
Alcaldfa. 
Tres señores representantes en Cortes 
por la provincia trasladan al Ayuntamien-
to los besalamanos que, como contesta-
ción a los trabajos realizados en tal senti-
do, les remitió el señor ministro de Ha 
cienda participándoles que se había orde-
nado la suspensión de toda subasta de te-
rrenos. 
Se acuerda darles las gracias, aun cuan-
do en el asunto de las roturaciones arbi-
trarias para nada h i intervenido la Cor 
poración, habiéndose tratado y resuelto 
por la Asamblea de alcaldes celebrada en 
esta capital. 
El alcalde señor Gómez y Gómez da 
cuenta a sus compañeros de haberse vist 
obligado a ingresar en el Sanatorio del 
doctor Madrazo, y pide que se le conceda 
una licencia por el íiempo que necesite 
para restablecer su salud. Se acuerda así. 
Don José Benito, empl iado de la sección 
de Obras, solicita una licencia de quince 
días, siéndole concedida. 
El Juzgado del Este notifica al Ayunta-
miento que está instruyendo un proceso 
por defraudación a los intereses munici-
pales y le ofrece la causa por si quiere 
mostrarse parte ^n ella. S,e acuerda que 
no, sin renunciar por eso a los derechos 
que la Corporación pueda tener. 
Cuestión previa. 
El señor Colongues ruega ai señor Fer-
nández Baladrón que dé cuenta al Ayun-
tamiento del estadó en que se encuentran 
los trabajos que las fuerzas vivas de San-
tander realizan con motivo de la petición 
al Gobierno del establecimiento de un 
puerto franco. 
Da amplias explicaciones sobre los trá-
mites que se están siguiendo el señor Fer-
nández Baladrón, quien dice que se co-
misionó i la Junta de Obras del puerto, 
entidad encargada de hacer la petición 
oficialmente, la ejecución de ciertos nece-
sarios é Imprescindibles trabajos, que ya 
están concluidos, esperando que dentro 
de brevísimos días pueda salir para la 
corte la Comisión de antemano nombrada. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Policía. 
Se niegue al conserje del lavadero de 
Molnedo el relevo de encender luces. 
Combato el informe el señor Castillo, 
quien pide que como pago a los servicios 
extraordinarios que realiza esté obrero se 
le abonen 180 pesetas mensuales. 
El señor Rivero croe q u é más que grati 
íicaciones pór el exceso de trabajo de ese 
obrero, lo que debe hacerse es que el dic-
tamen pase de nuevo a la Comisión, para 
que es udie cuántas luces eléctricas son 
las que diariamente hay que encender y 
apagar, destinando a ese servicio los em-
pleados que sean precisos. 
Defiende el informe el señor Jorr ín , in 
terviene la presidencia, hablan de nuevo 
los señores Castillo y Rivero y se acuerda, 
conforme a lo pedido por el último de di-
chos señores concejales, que el asunto 
vuelva a la Comisión. 
Dictamen autorizando a don José María 
Fernández Regatillo para colocar un toldo 
y veinte veladores en la calle de Somo-
rrrostro. 
El señor Castillo, después de rogar al 
señor secretario que diga quién firma el 
informe, manifiesta que el dictamen ha 
venido perfectamente preparado al Ayun-
tamiento. Añade que la petición del señor 
Regatillo ha sido despachada con tal cele-
ridad por el señor Jorrín, que ni informe 
tenía del señor arquitecto, a quien se le 
pidió después. Agrega que, en cambio, la 
solicitud del señor Amber, que sólo tiene 
unos números más que la que se discute, 
ha sufrido un aplazamiento, no habién-
dola descachado aún la Comisión. 
Abandona la presidencia el señor Gar-
cía del Río, quien hace historia de lo su-
cedido con los dos expedientes a qúe el 
señor Castillo se refería. 
El séñor Hivero entiende que debe apro-
vecharse esta ocasión para resolver tam-
bién la solicitud del señor Amber, conce-
diendo a uno y a otro peticionario las me: 
sas que solicitan, aunque reduciendo el 
núméro de las del señor Fernández Rega-
tillo para qúe los dos puedan tener la ne-
cesario cabida. 
Tercia en el debate el señor Quintana!, 
y refiere los motivos que le obligaron a 
presentar una proposición relacionada 
con esta clasp de concesiones, y que no te-
nía otro objeto que de volver por los fue-
ros de la Corporación municipal. 
Manifiesta que la Comisión, a cuyas ul-
timas sesiones no pudo concurrir, debía 
haber llevado al Ayuntamiento, juntos, 
los dos dictámenes de que se habla, y que 
si fuera cierto, cosa que él ignoraba, que 
el informe que se debatía prejuzgaba el 
asunto del señor Amber, no dejando á éste 
espacio para colocar los cuatro veladores 
que solicita, se vería obligado a votar en 
contra del del señor Fernández Regatillo, 
PU' s entiende que los dos señores indus-
triales deben ser atendidos por el Ayunta-
miento. Termina rogando que el expe-
diente vuelva a la Comisión de Policía y 
que la semana próxima se resuelva, asi 
como el del señor Amber. . . , 
Se enreda la discusión, interviniendo 
además en ella los señores Quintana, To-
rre, Muñoz y García del Moral. Se arma un 
pequeño escandalito entre los republica-
nos y los católicos, acusando aquéllos al 
tión, y el concejal aludido pide que el 
asunto se voto, pues, como ha aprendido 
del sfñor Cantillo, votos son triunfos. 
Al fin se van votando las enmiendas pre-
sentadas, por este orden y con el resulta-
do que se f-xp^esa: 
La del señor Castillo, para que el expe-
diente quede otros och -días sobre lamesa, 
a fin d" que en ese plazo se tramite la pe-
tición de don Pedro Amber, se desech.i por 
13 votos contra 11 es. 
Vótase luego la del señor Quintanal, que. 
vuelva el informe a la Comisión, y antes 
de terminarse la votación se produce otro 
pequeño jaleito, al que pone término la 
presidencia llamando por primera vez al 
orden al señor Torre. La enmienda es 
también desechada, por igual votación, 
S^ vota la del señor Rivero, para que se 
reduzcan a diez y seis los veinte velado-
res que solicita el señor Regatillo, y se 
aprueba por 14 votos contra 10. 
Explica su voto el señor Jado. 
Pretende hacer lo propio el señor Jorr ín 
y la presidencia le dice que no puede con-
sentirle hablar por haber tomado parte en 
la discusión. 
Comisión de Beneficencia. 
Informe denegando a doña Agustina 
Cortés la remuneración que pedía por sus 
servicios como lavandera del Asilo. 
El señor Castillo impugna el dictamen 
y propone q u e el asunto vuelva a la 
Comisión, para que la señora superiora 
informe si pueden ser útiles en el Asilo los 
servicios de la peticionaria. 
Dice el señor Rivero que se trata de una 
mujer que ha sufrido un accidente del tra-
bajo sirviendo al Municipio, sin que haya 
obtenido, por negligencias o descuidos, la 
indemnización correspondiente. Termina 
solicitando que si no es posible emplearla 
en algo que se la dé una gratificación de 
500 pesetas. 
El señor Colongues, que presidía, aban-
dona el sillón, que ocupa breves momen-
tas el señor Escalapte, hasta que vuelve 
eí señor García (don guardo) . D^sde el 
escaño contesta el señor Colongues a los 
señoras Gástillo y Rivero,. 
Se vota la enmienda del señor Castillo, 
y se desecha por 13 votos contra 8. 
La inisma suerte corre la del señor Ri-
yeró, aunque esta vez por U votqg ©on-1 
tra 9,. 
S ^ Añruel>a el dictamen de la Comisión, 
con ocho votos en contra, 
De Relnosa. 
LAS F E R I A S D E SAN MATEO 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueba la concesión de un socorro a 
doña María Viso, viuda del bombero mu-
nicipal José Suárez. 
Comisión de Obras. 
Se concede permiso a don Vicente Her-
vás para construir una casa en la calleja 
de Val buena. 
También se aprueban los dictámenes 
concediendo autorización a don Francisco 
Mirones para construir una sobrefachada 
en la casa nfimero, 1 del paseo de Pereda; 
el proyecto de pabellón rara guardar la 
apisonadora al lado del Matadero; el pro-
yecto de camino-paseo de Numancia a Pe-
rinesj autorización provisional al café «E 
Cisne», en la calle de Castelar; acera des-
de el puente del cohetero hasta la fuente 
de la Salud, y autorización a don Manuel 
Quirós para construir una casa en la ca-
lle de Tetuán. 
Queda sobre la mesa un informe auto-
rizando a don Emilio Llama para cons-
truir unos muros en la finca de los Padres 
jesuítas. 
Se apueban las cuentas de obras por 
administración durante la última semana. 
Comisión de Policía. 
A petición de algunos señores conceja-
les quedan sobre la mesa los dictámenes 
oroponiendo se nombre un jefe de naves 
del Matadero y pidiendo se instalen ^0 
lámparas eléctricas en los barrios de ¡a 
Reyerta y de San Martín, 
So aprueban los informes autorizando a 
don Enrique Herranz para abrir una le-
chería en la calle de las Escuelas; otra 
ídem en Ruamenor a don Fernando Rosi-
llo, y que se instalen cinco faroles de gas 
en la calle del soldado Alejandro García. 
Comisión de Beneficencia 
Expediente por denuncias contia la co-
madrona supernumeraria. Queda sobre la 
mesa a petición del señor Pérez Villa-
nueva. 
PROPOSICIONES Y RUEGOS 
Se lee una proposición del señor Torre 
para que se alquitrane la Cuesta a« la 
Atalaya y otra ĉ el s^jñor Gfómez (Ion Ger-
vasio) para que se sustituya por gas el 
alumbrado eléctrico de la Vía Cornelia. 
Pasan a las Comisiones respectivas. 
Después hacen diferentes ruegos los se-
ñores Rivero. Castillo, I^uñoz, García (don 
Eleqfredo), Gómez (don Gervasio), Torre 
y Qárcía (don Juan), y se levanta la sesi-
ón. Eran las ocho menos cuarto,. 
Sangriento suceso. 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 23.—A las diez de la mañana, 
paseando en dirección al monte Archanda 
tres amigos llamados Agustín Alraeida 
Madariaga, de 15 años; Angel Alvarez Bo-
degas, de 13, y Feliciano Adrián, de la 
misma edad, comenzaron a disputar y , al 
llegar al monte Archanda, el Angel, exas-
perado, sacó una pistola que llevaba con-
sigo e hizo un disparo, hiriendo al Agus-
tín gravemente en el costado derecho, 
dándose a la fuga después d^ cometido el 
delito. 
El otro amigo, eon el auxilio de un guar-
dia' municipal y varias personas, trasla-
daron al herido a la Casa de Socorro del 
Ensanche, donde fué curado, apreciándole 
un estado de relativa graveda^, a causa 
de una herida con orificio de entrada en 
el sitio irldicado. 
El Juzgado interviene en el asunto y la 
Policía realiza pesquisas para capturar al 
agresor. 
adReai, así como nutridas señor Jorr ín de parcialísimo en la cues-.Yeba. 
D E MARRUECOS 
FQR TE^ÉFOIÍO 
Un combate. 
MADRID, 23.—En el ministerio de la 
Guerra se ha recibido un despacho oficial 
fechado en Tetuán. 
En él se dice que fuerzas regulares del 
tabor de Policía indígena salieron a prac-
ticar un servicio por la orilla del río Mar-
tín. 
La Policía se encontró con un numeroso 
grupo de moros rebeldes, con los que en-
tabló un violento tiroteo. 
La contienda fué muy empeñada por 
ambas partes, pero al final los rebeldes 
se daclararon en retirada en vista de las 
bajas que se les hacía. 
Cuando los rebeldes huyeron se lleva-
ron algunos heridos. 
En el lugar de la lucha dejaron aban-
donados dos muertos, además de los tres 
que fueron hallados en la orilla opuesta 
del río. 
Por nuestra parte tuvimos un moro ami-
o y dos soldados del tabor de Policía, 
Heridos. 
Entre los muertos rebeldes figura ua 
prestigioso jefe. 
Los enemigos pertenecen a la cabila 4© 
Lf> animación aumenta notablemente. 
Músicas y bailes por todas partes.—En 
«La Unión». — Teatro. — Detención de 
dos carteristas.—Fuga de otro. 
Con un día espléndido de sol entramos 
en el segundo de ferias, aunque al deeli 
nar la tarde desciende la temperatura de 
tal modo, que obliga a echarse los gaba 
nes encima. 
La afluencia de gente es considerable 
en todas partes, y la animación aumenta 
a medida que avanzan las ferias. 
Hoy se ha visto el extenso ferial de ga-
nado vacuno casi lleno de reses, y en el de 
caballar y mular sucedía lo propio. Han 
empezado con todo furor las transaccio-
nes, sosteniéndose IOÍ precios que se indi-
caban ayer. 
De fiestas nada puedo detallar, pues, 
como ayer decía, el Ayuntamiento ningu-
na celebra. 
No obstante, la gente joven no deja de 
divertirse por la tarde, con los caballos 
del l io-Vivo, y en los bailes de dulzaina, 
pito, pandereta y piano a manubrio, en el 
campo de Santiago; y por la noche, en el 
andén de la plaza, a los desacordes de la 
banda municipal y de la dulzaina, refor-
zada hoy con un músico más. 
La confusión que producen las parejas 
bailando vertiginosamente, es espantosa. 
Lo mismo se ve un grupo de tres que de 
seis mozalbetes hechos un ovillo, dando 
enormes aalío^. 
En loa salones de «La ynlón* la anima-
ción es tan extraordinaria, que material-
mente no. puede darse un pago, 
La compañía Montijano puso en escena, 
en la sección «vermouth». E l amor que ga-
sa, y en la de las diez E l orgullo «fe Albace-
te. Ambas obras fueron admirablemente 
interpretadas por actrices y actores; sobre 
todo, la primera, en la que la s^or i ta 
Montijano y su hermano estuvieron inimi-
tables. 
Durante todo el día de hoy han eafcado 
expuestas en el escaparate de una confite-
ría las cintas que para iaa carreras anun-
ciadas para el día 21 han pintado y bor-
dado con todo primor las señoritas y el jo-
ven que en mi anterior reseña citaba. 
Numeroso público ha desfilado ante el 
escaparate, haciendo muchos y merecidos 
elogios de las labores expuestas, tanto, por 
la perfección de las mismas camo por la 
prontitud con que ^s han terminado. 
La Guardia civi l trabaja inusitadamen-
te noche y día en persecución de la gente 
maleante. El cabo señor Sedaño y el ins-
pector de Policía señor Cantón, han logra-
do detener qn carterista en el momento 
de la llegada del tren correo de esta no-
che, el que, con otro sospechoso que ha-
bían capturado por la tarde en la pobla-
ción, ingresó en la cárcel del partido^ en 
vista de que otro carterista que con an-
terioridad fué recluido en los calabozos 
municipales descerrajó la puerta y esca-
pó sin ser visto por nadie. 
A los dos detenidos últimamente se les 
han ocupado blusas negras alrededor de 
la cintura y dos billetes anuncios que 
guardaban entre las plantillas de las bo-
tas. 
ISMAEL CASUSO. 
Reinosa, 22 de septiembre de 1914. 
LOS AVIADORES MONTAÑESES 
PAR TELÉFONO 
BILBAO, 23.—Los aviadores don Salva-
dor í íedilla j don Valentín Díaz visitaron 
hoy al concejal señor Coterillo para ro-
garle que les apoyara cerca del í^ioalde en 
un ruego que pensaban facerle, y que era 
de urgencia. 
Como el alcalde señor Marco Gardoqui 
no estaba visible en aquel momento, los 
dos aviadores expusieron al señor Coteri-
" lo su deseo, que era el siguiente: 
Los dos aviadores tienen sus aparatos 
en la frontera, adonde ha llegado hoy el 
de Hedilla, devuelto por las autoridades 
francesas, y se proponen realizar volando 
el regreso a Santander, con escala en Bil-
bao, y en este punto sólo estaba en condi-
ciones de aterrizar el sitio denominado 
Campa de los Ingleses, si se cegaban unos 
grandes baches existentes, que podían ser 
un peligro. 
El señor Coterillo les ofreció arreglarlo 
y seguidamente sejpuso al habla con el 
señor Marco Gardoqui que también dió 
as facilidades necesarias. 
En la sesión que celebró por la tarde el 
Ayuntamiento formalizó el señor Coterillo 
su petición y se acordó que el arquitecto 
municipal señor Beraza, con el personal 
necesario, arregle inmediatamente los ba-
chea citados y ponga la Campa de los In-




MADRID, 23.—Qon motivo de cumplirse 
hoy el aeguñdo aniversario del falleci-
miento de la infanta doña María Teresa, 
Su Majestad el Rey, acompañado, del du-
que de Aybar, se trasladó al Eacorial y de-
positó una corona en la tumba de su her-
mana y luego oyó una misa, terminada la 
cual regresó a Madrid. 
En la antecámara de las habitaciones 
de la Reina madre se han colocado listas, 
donde han acudido a firmar gran número 
de personalidades. 
Conseje pronlacial lie Femte. 
Ba jo la presidencia del ilustrísimo señor 
comisario regio, don Roberto Basáñez 
Arce, y con la asistencia de los señores vo-
cales ingenieros jefes de Obras públicas, 
minas y agrónomo, visitador de Ganade-
ría y cañadas, inspector de Higiene pe-
cuaria, don Isidoro del Campo, don Jesús 
Sánchez de Tagle, don Ignacio Cuevas, 
don Pablo Lastra, don Carlos Dahlander, 
don Antonio Vallina, y el secretario don 
Justo Colongues, celebró sesión extraor-
dinaria dicho Consejo para tomar acuer-
dos relacionados con la real orden del mi-
nisterio de Fomento fecha 15 del mea ac-
tual, inserta en la Gaceta de Madrid nú-
mero 259, correapondiente al día 16 del 
mismo mes, en la cual se interesa se esti-
mule a los propietarios rurales y entida-
des agrícolas a que dediquen al cultivo la 
inayor superficie de terreno baldío de pro-
piedad particular. 
Despuéa de loa razonamientos expueatos 
por todos loa aeñores aaistentes, se aprobó 
por unanimidad el dictamen presentado 
al Consejo por el señor ingeniero jefe agró-
nomo, el cual, después de impreso, se en-
viará a todos los señores alcaldes de los 
Ayuntamientos de esta provincia, para 
que, reuniéndose con los propietarios j 
labradores de sus respectivos términos 
municipales, estudien y propongan al 
Consejo los medios que consideren más 
convenientes para el mejor desavrollo de 
la agricultura, a fin de que, una vez reuni-
do el mayor número posible de datos, pue-
da el Consejo elevarlos a la superioridad, 
en súnlica de los auxilios que se crean 
más necesarios. 
Dada la urgencia del caso, y en virtud 
del citado dictamen, se cursó inmediata-
mente al ilustrísimo señor director gene-
ral de Agricultura el telegrama siguiente: 
1. ° En esta provincia no hay terrenos 
baldíos de propiedad particular. 
2. ° Los terrenos baldíos de esta provin-
cia son propiedad del Estado y del común 
de los pueblos. 
3. ° Urge la legitimación de roturacio-
nes hechas en terrenos comunales. 
4. ° Para resolver la crisis agrícola se 
necesita facilitar a los agricultores 650 
quintales métricos de trigo, 40 de cebada 
y 100 de centeno, pues en el año actual se 
ha perdido gran parte de la cosecha y 
muchos labradores carecen de simiente 
para el año próximo. 
El Consejo se ocupó también de otroa 
asuntos relacionados con el fomento de la 
riqueza provincial, que, de ser llevados a 
"a práctica con el auxilio del Estado, be-
neficiarían grandemente a los intereses de 
la Montaña. Acordándose dirigirse nue-
vamente al señor ingeniero jefe del distri-
o í'/restal de Navarra y Vascongadas, ro-
gándole que comunique algún dato nuevo 
si tiene respecto al establecimiento de una 
Piscifactoría en el río A s ó ^ e n el Ayunta-
miento de Ruesga; y que como tiene ofre-
cido se le agradecerá que envíe en época 
oportuna la mayor cantidad posible de 
cría de salmón y trucha para la repobla-
ción de dicho río. 
También se acordó reanudar las gestio-
nes hechas por este Consejo para la im-
plantación en esta provincia de un esta-
blecimiento de Remonta, como factor im-
portante para el desarrollo de la cria ca-
ballar, aprobándose por unanimidad el si-
guiente informe presentado por el señor 
visitador de Ganadería y cañadas, don 
José Antonio Qui jano, que será elevado al 
excelentísimo señor ministro de la Guerra: 
«Teniendo conocimiento este Consejo de 
Fomento de la existencia de un proyecto 
formulado por la Dirección de la Cria Ca-
ballar, relalivo a la creación en esta pro-
vincia de un establecimiento de Remonta, 
se permite llamar la atención de V. E. so-
bre la gran conveniencia y oportunidad, 
tanto para el Estado como para los inte-
reses ganaderos de esta provincia, de lle-
var a cabo lo en él propuesto. 
En efecto, las tristes circunstancias por 
que atraviesa Europa nos demuestran 
bien claramente que es indispensable a 
toda nación que en algo se precie poner la 
remonta de su ejército fuera de la influen-
cia de semejantes acontecimientos, produ-
ciendo en el país todos los caballos |que 
necesite, y no sólo eso, sino produciendo 
los más aptos posibles al fin a que se hu-
bieran de destinar; labor ea esta que, por 
lo tanto, debe comenzarse cuanto antes, y 
si nos permitimos hablar de ello sólo es 
porque la ganader ía es la llamada a lle-
varla a cabo, de acuerdo, naturalmente, 
con quienes luego han de utilizar los pro-
ductos por ella criados. 
De todas las armas es la Artillería la 
que más dificultades ha de encontrar en 
remontarse en España. El caballo bretón 
y norfollc-bretón, que son los que pasan 
hoy en el mundo por ser los mejores arti-
lleros, todos sabemos en qué región se 
producen, no ignorando también lo casi 
imposible que en el porvenir será adqui-
ri r un solo caballo de los producidos en 
Bretaña, hasta ahora el vivero de nuestros 
caballos artilleros. Es, pues, en nuestro 
entender urgentísimo que el Estado, apro-
vechando los sementales que de este tipo 
tiene en la actualidad y adquiriendo los 
que en el país se hayan producido de ellos 
derivados, los distribuya en las regiones 
españolas más a propósito para perpetuar 
De Barcelona 
POB TELÉFONO 
El final de una causa. 
BARCELONA, 23.-La Audiencia ha 
dictado sentencia en la causa instruida 
con motivo de los desórdenes ocurridos a 
la salida del mitin maurista celebrado en 
el Salón Imperio. 
La sentencia ha sido condenatoria, aun-
que no en todo conforme con la petición 
fiscal. 
En ella se condena a dos años, ocho me-
ses y veintiún días de prisión correccio-
nal a Juan Alvarez, Sebastián Lázaro y 
Vicente Galdós, por el delito de lesiones; 
y a cuatro meses y un día de arresto ma-
yor a Camilo Rey, Enrique Verdún, Se-
bastián Lázaro, Mariano Portobés, Juan 
Alvarez y otros, por el de desorden públi-




MADRID, 23.—Al recibirnos anoche el 
subsecretario de la Gobernación nos dió 
cuenta de haberse solucionado la huelga 
de sombrereros de Gijón. 
—En Illora (Granana) se amotinó el ve-
cindario contra el recaudador de cédulas 
personales y fué preciso que interviniera 
la fuerza pública para protegerle. 
—El gobernador de Baleares comunica 
que a bordo del vapor alemán Faugheu-
rum, fondeado en Palma de Mallorca, sur-
gió una reyerta entre ingleses y alemanes, 
que hubo de reprimir la fuerza armada, a 
petición de los cónsules de ambas nacio-
nes. 
Fueron desembarcados veinte marine-
ros indios, que ingresaron en la cárcel a 
disposición del cónsul inglés. 
—Mañana, a las doce y media, presen-
tará sus credenciales al Rey el nuevo mi-
nistro de Venezuela en España. 
—El viernes a las ocho de la mañana re-
gresará a Madrid el general Azcárraga. 
No compréis otros guisantes que los de 





Bur-(Comunicado oficial facilitado en 
déos a las 11,30 de la noche.) 
La situación en el Aisne no ha 
cambiado desde hace ocho días, 
no debiendo e x t r a ñ a r esto si se 
recuerda la guerra ruso japonesa. 
La batalla del Marne empezó con 
una ofensiva general francesa, 
que castigó al enemigo, que no 
la esperaba y no había tenido 
tiempo de organizar sus posicio-
nes defensivas. 
En la batalla del Aisne sucedió 
al contrario. E l enemigo, que se 
i!?8^ y 8Umand? S!JS esfuerzos 6 replegaba, se ha detenido en po-
• siciones muy solidas, donde na 
podido atender mejor a su orga-
nización. 
al de los ganaderos, y poniendo en armo-
nía sus mutuos intereses, engendrar una 
gran riqueza para unos y un gran poder 
militar para otros, que deberá acaso tra-
ducirse en futuros días de gloria para la 
Patri^. 
Lo que pedimos no sería solicitado sino 
viéramos en ello beneficio para toda Es-
paña; no queremos nada que a nosotros 
pueda beneficiar que no lo sea también 
para el resto de los españoles. 
Hace tiempo se vienen haciendo en esta 
provincia ensayos sobre la cría caballar, 
cuyos productos han podido ser examina-
dos por todo el mundo, tanto en la Expo-
sición nacional de Madrid de 1913, como 
en otras regionales. 
De estos ensayos están también entera-
dos, como no podían menos, distinguidos 
jefes y oficiales que, en diferentes veces, 
La guerra, por esta batalla, ha 
tomado un carác ter de guerra de 
fortaleza, análoga a las operacio-
nes de la Mandchuria. 
Se puede añadi r que por el po-
der excepcional de la ar t i l ler ía 
alemana y la de 75 milímetros 
francesa, que dan gran valor a 
las fortificaciones, se trata de con-
quistar líneas atrincheradas, for-
tificaciones y alambradas. 
La progresión t i e n e que ser 
•, muy lenta, y se da el caso de que 
durante los años pasados y presente, han ^ ' ^ ^ fi-onas n v a n y a n nrooM-P-
vemdo a comprar a esta provincia para la HtitJbLidh» u o p d b d V c i u z d U XJ iugie Remonta, sobre todo el dignísimo general 
Jaquetot, a quien tanto tiene que agra-
decer la ganader ía caballar española. 
A, su informe remitimos a V. E, no du 
dando que, una vez enterado de cuestión 
tan interesante para todos, ha de acceder 
a lo por nosotros solicitado. 
Réstanos ofrecer a V. E. nuestros servi-
cios para todo cuanto con el asunto que 
nos ocupa se relacione, permitiéndonos in-
dicar lo conveniente que sería que la Di-
rección de la Cría caballar le estudiará 
admitiendo la colaboración de una Comi-
sión de este Consejo, que cuenta entre el 
número de sus vocales con ganaderos com-
petentes y desinieresados. De ese modo 
podrían examinarse las ventajas e incon-
venientes de una u otra región de la pro-
vincia, pudiendo adelantar a V. E. que 
en la de Reinosa, Cabezón de la Sal y To-
rrelavega entiende este Consejo estaría 
bien emplazado el establecimiento, y me-
jor en la primera, que siendo hoy produc-
tora de más de 3.000 muías anuales, lo se-
ría en seguida de la misma cantidad de 
caballos, no haciéndolo hoy por no tener 
quien se los compre. 
si va mente 600 
metro diario. 
metros a un kiló-
ii 
Un telegrama de Roma confir-
ma que los servios han ocupado 
Sarajevo, replegándose los aus-
triacos desordenadamente. 
I I i » S i l ü - « z i s . 
De T á n g e r comunican que el 
ex Sul tán Abd-el-Azís se propone 
marchar a Burdeos y el sábado 
a Madrid, donde se detendrá al-
gunos días. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artr i -
tismo, reúmas, gota, mal de pk-dra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico. 
— DE — 
VICTOR LABADIE 
:—-s — : :—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
ROPLTV : Gran cafe-resfanrant: 8EBVI0IO A LA OABTA 
Teléfono 617 
Agtia de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
Sattirnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno- í 
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Pepinilos, Variantes, « - / ^ 
Alcaparras, Mostaza * T v V l j a J l O 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
j BLANCA. 42. primero. [ 
reslamt 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
'Idéfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postro de cocina. 
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g Butaca, 1,00 pesetas; general, 0,30 g 
oamaaoEiaaaaaaDaaaaaaaaaQaaa 
S a l ó n Pradera . 
ESPECTÁCULO D E CINE 
A las cinco, matinée infantil; a las 
siete, sección de moda; a las diez 
sección completa, tomando parte el 
Oran Olivares. 
Las focas amaestradas. 
E b . R U E B l ^ O C A N T A B R O 
POR LH P R O v m e i f l 
Suances, 
Aslws cuatro de la tarde del día 22 se 
dec la ró un incendio en la casa-morada 
del vecino de esta v i l l a Pr imi t ivo Mu-
ñoz Menoral . 
Merced a los trabajos realizados por 
la b e n e m é r i t a de este puesto y algu-
nos vecinos se consiguió ext inguir el 
fuego y evitar que se propagase a otra 
casa, que se hallaba amenazada por las 
llamas. 
Las pé rd idas materiales se calculan 
en unas mi l pesetas. 
E l fuego se produjo a consecuencia 
de haber quemado un á r g o m a de bas-
tante t a m a ñ o , en la cocina de la casa 
incendiada, una hija p e q u e ñ a del Pri-
mi t ivo y haber saltado varias chispas a 
un montón de hierba que estaba algo 
p r ó x i m o . 
Tribunales, 
Por hurto. 
Bajo la presidencia del ilustrisimo 
señor don Justiniano Campa, dieron 
ayer comienzo las sesiones del juicio 
oral referente a la causa seguida con-
t ra Luz Tor re F e r n á n d e z , por el delito 
de hurto, cuya causa procede del Juz-
gado de S a n t o ñ a . 
Hecho de autos. 
L a ho}7 procesada L u z Torre Fer-
nández , conocida por Luci la , en los 
primeros meses del año ú l t imo se en-
contraba prestando sus ervicios de 
criada en casa del vecino de S a n t o ñ a 
don Agapito Santa Maria. 
Dicha procesada, en diferentes oca-
siones, ven ía sustrayendo a sus amos 
dinero y efectos pertenecientes a dicho 
don Agapi to y su esposa, guardando, 
tanto los billetes del Banco de E s p a ñ a , 
sus t ra ídos de una cartera en un arma-
rio, como otros efectos existentes en 
la casa, en un baú l de dicha criada que 
hab ía en la habi tación de é s t a , siendo 
ocupados dichos efectos y 700 pesetas 
en billetes del Banco de E s p a ñ a . 
L a misma procesada, en el verano 
del mismo año , estuvo con sus amos, 
como sirvienta, en el balneario de Ca-
rranza, a p o d e r á n d o s e en dicho estable-
cimiento de varios objetos. 
El ministerio público, representado 
por el abogado fiscal señor Carreras, 
calificó los hechos llevados a cabo por 
la procesada en S a n t o ñ a , en la casa de 
su amo, como constitutivos de un de-
lito de hurto, por cantidad que excede 
de 500 pesetas y po llega a 2.500, pre-
visto y penado en el a r t í cu lo . 531, nú 
mero 2.°, del Código penal, y que los 
hechos realizados por la misma proce-1 
sada en e l balneario de Carranza [ 
cons t i tu í an una falta, de la que d e b í a ! 
de conocer el Juzgado municipal co l 
rrespondiente; cons ideró autora de d i - ' 
cho delito de hurto a referida procesa-
da, concurriendo en su contra la cir-
cunstancia agravante cualificativa se-
gunda del a r t í cu lo 533 de expresado 
Cuerpo legal, o sea la de abuso de con-
fianza, solicitando se la impusiera la 
pena de cinco años , cinco meses y 
once días de prisión correccional. 
La defensa de la procesada, enco-
mendada a l letrado señor Torre Se-
tién, calificó los hechos como constitu-
tivos de un delito de hurto, compren-
dido en el a r t í cu lo 631, n ú m e r o 3.°, en 
re lac ión con el n ú m e r o 2.° del 533; con-
s ideró autora, del mismo a su represen-
tada, sin circunstancias, para quien 
solicitó se la impusiera la pena de cua 
t ro años , dos meses y un día de pr i -
sión correccional. 
Practicadas las pruebas, informan 
las partes, quedando el ju ic io concluso 
para sentencia. 
Por lesiones. 
T a m b i é n tuvo lugar en el día de 
ayer, y ante el mismo Tr ibunal , la vis-
ta de la causa seguida en el Juzgado 
de Ramales contra Antonio Maza, por 
el delito de lesiones. 
E l hecho se reduce a que el día 29 de 
octubre de 1913, en el pueblo de Santa 
María de Soba, el procesado Antonio 
Maza se t r abó de palabras con Emil io 
Mar t ínez y . pasando a vías de hecho, 
agred ió aqué l a éste con una navaja, 
causándo le una herida inciso punzan-
te en la parte superior externa del 
muslo izquierdo, cuya herida c ica t r izó 
dentro de los quince d í a s , pero a con-
secuencia de la misma el lesionado es 
tuvo impedido para trabajar veinticin-
co d í a s . 
E ministerio fiscal calificó los he-
chos constitutivos de un delito de lesio-
nes menos graves, previsto y penado 
en el a r t í cu o 433 del Código penal y 
concep tuó autor al procesado, para 
quien pidió se le impusiera la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor 
y 50 pesetas de indemnizac ión . 
L a defensa del procesado, ostentada 
por el letrado señor T r á p a g a , expuso 
que su patrocinado no había cometido 
delito alguno, por lo que p roced ía la 
libre absolución de a q u é l . 
A preguntas del s e ñ o r presidente, el 
procesado mani fes tó estar en un todo 
conforme con la calificación fiscal, y , 
por tanto, no consideraba necesaria la 
cont inuac ión del juicio, a cuya mani-
festación se adhir ió la defensa, sus-
pendiéndose el juicio para dictar sen-
tencia. 
Sentencia. 
Por este Tr ibunal , y en causa que 
procede del Juzgado de ins t rucc ión del 
distrito del Oeste, de esta capital , se-
guida contra Claudio Toribio Rodrí -
guez Ibar ra , se ha distado sentencia 
condenándo le , como autor de un delito 
consumado de lesiones graves, a la pe-
na de dos a ñ o s de pr is ión correccional, 
accesorias, costas e. indenmizac ión de 
90 pesetas a l perjudicado Javier Mar-
t ínez . 
Destino. 
Por la Dirección general de Prisio-
nes ha sido destinado el penado Juan 
José Lezcano Lejav ich a la prisión 
central de Burgos, para ext inguir la 
pena de dos años , cuatro meses y un 
día, impuesta por este Tr ibuna l . 
V I D A D E P O R T I V A 
E l festival que a n u n c i á b a m o s días 
pasados en esta sección y que debía te-
net lugar el día 27 en los Campos de 
Sport del Sardinero, ha sido aplazado 
para el domingo siguiente, 4 de octu-
bre, con el objeto de que la prepara-
ción de algunos corredores de la loca-
lidad sea m á s intensa. 
H o y damos la noticia de que el fa-
moso corredor b i lba íno Benjamín La-
go t o m a r á parte en la carrera de 5,000 
metros, en unión de otro notable pe-
destrista de la vecina v i l l a . 
Lago es un admirable corredor, ven-
cedor hace a ñ o s de la Copa de E l L i -
beral y de otras numerosas carreras 
en Vizcaya, Avi lés , Valencia, etc., etc. 
cé t e ra . 
Otro día daremos a conocer a los afi-
cionados, sucesivamente, los d e m á s 
val iosís imos elementos de San Sebas-
tián y Barcelona que se preparan para 
asistir a este concurso, que tan plausi-
blemente organiza Campos de Sport. 
E l Comité directivo es tá recibiendo 
muchos p lácemes por su labor en pro 
de los deportes en esta capital . 
E c o s de sociedad. 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso n iño la esposa de nuestro dis-
tinguido y querido amigo don José Gu-
t ié r rez Castillo. 
Madre e hijo se encuentran en esta-
do satisfactorio. 
S U C E S O S D E W m 
Arañazos y escándalo. 
Las hermanas Vic to r i a y Flora Ve-1 
lategoitia Bur i t i r , mayores de edad y 
que viven en la v i l l a Carmen, en Peri-
nés, a las des y media de la tarde se 
l iaron a mamporros, después de ha-
berla disparado no pocas palabras feas 
y escandalosas, con la propietaria de 
dicha casa Faustina Alonso Ibáñez , de 
29 años , que habita el piso primero de 
expresada finca. 
Con tal motivo se formó un morro-
cotudo e scánda lo . 
Denuncias. 
E l carretero de bueyes José Salmón 
Mijares ha sido denunciado por hun-
dir con el carro tres piedras del encin-
tado de Rualasal. causando a la vez 
algunos desperfectos en el asfalto. 
T a m b i é n fué denunciado otro carre-
tero, que cas t igó b á r b a r a m e n t e al ga-
nado porque no podía subir por la 
cuesta de Molnedo. 
En vez de pagar... pega. 
U n individuo de 36 a ñ o s que se dedi-
ca a la faena de carga y descarga en 
los muelles, y llamado Ricardo G a r c í a 
Revil la, se presen tó en las primeras 
horas de la noche en el café de la Mon-
t aña , situado en la Alameda de Jesús 
de Monasterio. 
Ricardo, que debía tener una sed 
abrasadora, para aplacarla un tanto 
pidió que le servieran una botella de 
cerveza (ignoramos si de la A u s t r í a c a 
o de la Cruz Blanca) y después que 
apuró el refrescante l íquido echóse a 
andar hacia la calle. 
E l d u e ñ o , al notar la maniobra del 
espléndido parroquiano, salió a su en 
cuentro y le rec lamó los sesenta cént i -
mos importe de la consumac ión hecha; 
pero Ricardo G a r c í a , a quien sin duda 
molesta mucho eso de tener que pagar 
lo que bebe, a r r e ó al tasquero una so-
nora bofetada, no dicen las c rón i ca s si 
en alguna de las mejillas o en qué otra 
parte del rost ro . 
Se a r m ó el consiguiente escánda lo 
y Ricardo G a r c í a Revilla fué conduci 
do al pr incipal . 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu 
rarse, entre otros: 
Otelia Alonso, de 32 años , de contu 
sión en la cadera izquierda. 
Tor ib io Mar t ín , de 14 a ñ o s , de her í 
da incisa en la mano izquierda, que se 
produjo a consecuencia de un acci-
dente del trabajo. 
Domingo P é r e z , de 40 años , de con-
tusión en el dedo pulgar de la mano 
izquierda. 
Mar í a Luz Ibar, de tres años , de la 
fractura del antebrazo izquierdo por su 
tercio medio. 
Ale jandro Muñoz , de tres años , de 
herida avulsiva en el dedo medio de la 
mano izquierda. 
Flora Belasteunilla, de 25 años , de 
herida por mordedura en el dedo ín-
dice de la mano izquierda; y 
F e r m í n Junquera, de con tus ión con 
gran hematoma en la reg ión maleolar 
externa del pie izquierdo. 
Campos, don Fernando Correa, don 
Guil lermo Andre l y don Fernando 
Ruiz. 
En Zamora p e r m a n e c e r á n hasta el 
domingo por la noche; y , después de 
detenerse el lunes en Palencia, regre-
s a r á n a Santander en el tren mixto del 
martes p r ó x i m o . 
Los animosos chicos expedicionarios, 
con traje y equipo completo de mar-
cha, se r e u n i r á n m a ñ a n a , viernes a las 
seis y media de la m a ñ a n a , en la Plaza 
de la Liber tad, desde donde-acompa 
ñ a d o s por sus c o m p a ñ e r o s de institu-
ción—se d i r i g i r án a la es tac ión del 
Norte para tomar el tren mixto que ha 
de llevarles a Zamora. 
Grande es el entusiasmo qae hay en-
tre los muchachos que piensan asistir a 
esta excur s ión , de la que seguramente 
y a juzgar por su i t inerar io , han de 
quedar muy complacidos. 
SU 
Galantemente invitados por sus com-
p a ñ e r o s de Zamora para asistir a la 
promesa de la bandera de aquella tro-
pa, acto solemne que se c e l e b r a r á el 
día 10 del actual, los exploradores de 
esta ciudad c o n c u r r i r á n al llamamien-
to de sus hermanos con una lucida re-
presentac ión , compuesta de un grupo 
mixto, con bandera y música , con un 
total de ochenta y cinco o noventa 
muchachos, aproximadamente, a quie-
nes a c o m p a ñ a r á n don T o m á s A g ü e r o , 
en r ep re sen tac ión del Comi té ; don Ma-
nuel P é r e z Lemaur , como jefe de la 
tropa, y los instructores don Dimas 
Notas re l ig iosas . 
Novena del Santísimo Rosario. 
M a ñ a n a , como todos los años , día 
25, c o m e n z a r á en la Santa Iglesia Ca-
tedral la novena del San t í s imo Rosa-
rio. 
P r i nc ip i a r án los cultos a las seis y 
media de la tarde y cons i s t i r án en Es-
tación, Rosario, novena y Salve, canta-
da por el pueblo. 
L a Cofrad ía del San t í s imo Rosario, 
c a n ó n i c a m e n t e establecida en nuestra 
Catedral, consagra estos cultos de mo-
do especial a pedir a Dios, por media-
ción de la San t í s ima Vi rgen del Rosa-
rio , que cese la horrible guerra que 
agita actualmente al mundo entero y 
vuelva a reinar la paz en los pueblos 
y naciones a l amparo de los santos 
principios de la justicia y del derecho 
cristiano. 
A este fin hace un llamamiento espe-
cial a todos los fieles para que asistan 
con gran fervor y piedad a estos cul-
tos, y así , unidos todos en un mismo 
pensamiento y en un mismo deseo, se 
alcance el favor y la gracia que tantas 
veces se lograron por medio del San 
tísimo Rosario. 
Gabanes ingleses. 
La mejor marca N & C . 
GRAN SURTIDO :: ULTIMOS MODELOS 
CAMISERÍA THE SPORI.-San Francisco, U. 
Cruz Roj^ francesa. 
He aquí la quinta lista de la suscrip-
ción abierta para las victimas de la guerra 
europea: 
M . M . Desmarais f réres (Asti l lero), 
600 pesetas; s e ñ o r a A . L . , 5; don Fran-
cisco G a r c í a , 25; sobrinos de Mar t ínez 
Zorr i l l a , 25; don Eugenio de la Puente, 
5; Santiago Mardones, 5; Jean Tinaud, 
100; Aurel ino B a t s é q u e de Jusé , 5; Juan 
Lansfus, 5; A . F»-;rnández, 5; El íseo 
A z c á r a t e , 5; Fé l ix Vierna, 5; Alfonso 
Hoyos, 5; Auguste Marl ier , 5; Urbano 
Gómez , 2; Manuel Cuevas, 5; Juan Sit-
ges, 25; Valeriano, Gómez , 10; José 
Díaz , 10; Ignacio P. Canales, 25; Cons-
tantino Quirós , 6; Benito Mar t ínez Pei-
ró , 25; Manuel Oreza, 2; Ange l Blanco, 
5; Maur íc ia Miranda, 5; Demetrio He-
rrero, 10; s e ñ o r a viuda de Díaz , 5; Fe-
lipe Pastora, 5; José Luis Pastora, 5; 
José Argumosa, 10; Domingo Cadelo 
Regato, 5; A. Aspray. 3; Manuel Raba, 
3; José Raba, 2; José Ceballos, 0^0; 
Francisco Gonzcález, O'SO; Pedro Díaz , 
l ; Alfredo Pé rez , l ; Ricardo Eguren, 
1; Ecequiel Villegas, 0 50; Castor Blan-
co, 1; José Mantecón, 0l50; Manuel Prie-
to, 1; Amal lo Villegas, O^O; Antonio 
Fuentes, O'SO; Francisco Cubas, 0l25; 
Antonio Pila Corona, 0l50; Domingo 
Ruiz, 1; Mariano V a q u e r í n , 1; Fernan-
do Fuentevilla, 1; Federico Sáiz , 0*50; 
Justo Zur i ta , l ; Seraf ín Cacho, 1; A n -
gel Reyyel , O^O; V a l e n t í n I tur r iaga , 
1; Macario Marcos, O'SO; Hermenegildo 
G a r c í a , l ; T o m á s Ibáñez . 1; Felipe 
Sáiz , 0'30; Marcelino Landeras, l ; N i -
colás P é r e z , O'SO; Víc to r Cacho, 1: José 
Argumosa, 1; J o s é Gu t i é r r ez Sáiz , 1; 
J e s ú s Ansorena, O'SO; losé Palacios, 1; 
Jesús Villasante, O'SO; Luis Herrera, 
0'40; Luis Gu t i é r rez . 0'30; Generosa 
Cueii, 0 50; Herminio Hiceralaya, O^O; 
José Gu t i é r r ez , O'SO; Angel Agudo, 1; 
Manuel Gu t i é r r ez , 0l30; Antonio D íaz , 
O SO; Vicente, Iglesias, 1; R a m ó n He-
rrera, O'SO; Demetrio C a s t a ñ e d a , 2; 
Juan J o s é Gu t i é r r ez , 2; V i d a l Iglesias. 
O'SO; Toribio Herrera , O'SO. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Salieron ^La Nava r r e» ,p 
y «María P i la r» . ' ̂ l a ^ 
Observatorio Meteorológico de} ¡n. 
Día 23 de septiembre de ¿gj^1 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizabíe 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias. . . . . . . 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
* H . Americano 
» Español de Crédi to . . 
C Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U . Alcoholera Españo la . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizabíe 4 por 100 


























i Barómetro a O0 
Temperatura al sol . . . 
Idem ala sombra 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del c ie lo . . . . . . 
Estado del m a r . . . . . . . 
Temperatura máxima, al sol 
Idem id. , a la sombra, 19,0. 
Idem mínima, 10j4 
Lluvia en milímetros, desde h* 
ayer a las ocho de hoy-j 0,0 11 



























BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 23 de septiembre 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizabíe, serie A, a 97<50. 
5 por 100 Amortizabíe, serie C, a 96'50. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1.° de 
enero de 1913, a 100. 
Valores i n d u s í r i a l e s y mercant i les . 
Acciones. 
. Banco Español del Río de la Plata, a 278 
pesetas. 
Ferrocarril del Norte de España, a 353 
pesetas. 
eamoios con e l Extranjero . 
Inglaterra: 
Newport pag-adero en Londres a ocho 
días vista, a 25'24. 
LIBRAR, 200. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y drosruerías. 
Not ic ias sue l tas . 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 23 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 2 
Defunciones: Estanislao Diez Oceja, 
cuarenta y cinco a ñ o s ; Sol, entre huer-
tas. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 2 3 
Nacimientos: Varones, 1. 
Matadero. 
Romaneo del d ía 23. 
Reses mayores, 22; menores, 20; k i -
los, 4.434. 
Cerdos, 7; kilos, 693. 
Corderos, 22; kilos, 354. . 
Carneros, 1; kilos, 22. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas qUe -
rá hoy la banda municipal, ^ ^ 
diez, en el paseo de Pereda: " ^ 
«Andalucía», pasodoble -Ip,,- , 
«En el a l c á z a r de Sevilla, lPej 
a n d a l u z a — P e ñ a l v a . ' ^ 
Obertura de la ópera «Frekri, 
Weber. 1Scĥ  
F a n t a s í a de la opereta «Rorar. • 
S u p p é . £tCCi01 
«La R a b a l e r a » , pasodoble-y, 
D e s p u é s de recibir losSantn» 
cramentos dejó de existir en ^ t 
de ayer la virtuosa joven Di 'nisiap. j ó o y Ruiz, cuya muerte ha\ . 
profunda pena en e.sta población 
A su desconsolada madre doñap 
lia Ruiz, hermanos Nieves y Berna ; 
tíos y d e m á s familiares delajove 
prematuramente arrancada a la «¡i 
enviamos la sincera expresión der1* 
tro sentimiento por lo sensible e 
parabie de la desgracia que acaba!* 
sufrir . 
Impermeables. 
Las mejores marcas iuglesas. ( W 
surtido. Precios reducidísimos 
CAMISERÍA T f l E S P O R T . - S a n FrancisM, 
BSPECTAGUíiOS 
S A L O N P R A D E R A . — A las i 
mat inée infant i l ; a las siete, sección 
moda; a las diez, sección completa 
Gran éx i to de las tocas amaestrad 
Gran Olivares. 
Butaca, una peseta; general, ( 
De once de la m a ñ a n a a cinco de 
tarde se p e r m i d r á la entrada para 
las focas, rigiendo los precios de 
para personas mayores y deO'lOpani 
n iños . 
P A B E L L O N NARBON.-Hoy, di 
moda, sección permanente desde 
seis y media. Estreno de lagraé 
comedia, «Al fin, solos». 
Preferencia, 0,40; general, 0,2 
C A F E C A N T A B R O . - «El secre 
de la torre» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassii 
las dos de la tarde y diez de la nocla 
Movimiento de buques. 
A y e r entraron en nuestro puerto los 
vapores «La N a v a r r e » , «María» y «Ma-
r í a Gei t rudis» . 
A los contratisías. 
Deseándola Sociedad MINAS DED 
TRAMBASAGUAS contratar el arranqs! 
lavado y transporte del mineral desde' 
lavaderos de Hoznayo a su depósito 
Orejo, admit i rá proposiciones hastael( 
30 del corriente mes. 
El pliego de condiciones se halla i 
puesto en las oficinas de la Sociedad, p 
za de Gómez Greña, número 5,1.° 
Santander, 22 de septiembre de 19H 
Vial y Lavin Casalís. 
IMP. DK E L PUEBLO CANTABEO 
: : Lm soberbia r e b a j a de p r ec ios qae todos los a ñ o s pop e s t a 
é p o e a a e o s t u m b r a a h a e e r el fllmaeén de Tej idos y S a s t r e r í a La Villa de Madrid 
ID ixx :p o as ó el ltxn.es. 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que l l amarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » 1 » 
Toallas felpa » , 0,20 » 
Servilletas refresco blancas y color.. » 0,10 » 
Colchas » 3,60 » 
Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 » 
Sábanas jare tón » . 2 « 
Visillos bordados, el par » 1 » 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 * 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve . , — „ ^ — T , 3 . 5 _ . , - P U E R T A LA ! 
de tres a siete. a una y 
l P R E C I O pIJO.—fio se d a n m a e s t r a s . — V i s i t a r los e s c a p a r a t e s . (esquina a Juan de Herrera)-
¿ m v U l I i A IITERSACIOIAL 
Doshaoho exclusivo do La Cruz Blnnca oerveza «Imporial» doble boc.k, 
nich >,—Befrescoa, —Aperitivo».—Fiambre». 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO 130 
Servicio k (iosoicilio. 
COCHERAS MODERNAS DE LOPEZ 
L A MAS IMPORTANTE D E SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—General Espar-
tero, 10 y 1^—Teléfono 641. 
i Talleres especiales para la construcción 
i de bragueros, piernas y brazos artificia-
estilo <Mu-; l(;s; aparatos para corregir las desviado 
\ nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
| equinos; cabestrillos y muletas. 
snHCÍll , Ú P í l C O - S a n Francisca, 15. 
^ ~ - T O M A R L O S I E M P R E Q E T y A 
DAOIZ Y V E L A K D E , N U M . 15. - S A N T A N D E R 
Vinos finos de Mesa 
la. AleLvesa. 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas), 
l'eléfono 750,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZET 
C e s á r e o O r t i z 
Los chocolates.—Cafó? selectot. mejorei 
Comestibles y conservas de las meiores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Vclasco, 5 y Hernán Cortés, S. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTÉS. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
oarta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunche. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO nwT, m*: Ternera a la parisién. 
H I S 
- AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUM. 26 
Rf; PTTr A AMÂ INOj 
Vinos, licores y Rgnardientei,—Venta* por wsyor y naenori-
Gaynao.—Hornáo Coi-tén, 6 TolAfono 328. 
Snobíor de JosePi* 
Pardo ¡roleta y Cemp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO 
YECTOS E INSTALACIONES —Telé-
fono 46R.—Wid -Rás, nám. 2 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a rjO años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
qanas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
Caves espagrnoles. 
ü i n o s finos de mesa. Champagne "León Chandon" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA 
D w W t n : Muelle. 2Ñ y 29.—TeUfmio 44 ¡ 
BODEGAS DE VINO Y TOMELEPJA UÚB 
DB LA 
Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan a lgún disgusto o contrariedad ̂ hal larán un-
sueño tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el E L I X I R VE-
RONAL, del Doctor Bustamante.-FARMACIAS Y DROGrUERIAS. 
: V I U D A D E U Z C U D U N -
y a r c a ¿ O t ó t ó 
Padilla 34, 26 y 28.- Teléfono 
VINOS FINOS DE RIOJ^ 
Vino tinto S. José las 12 btllas.^ 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 n g 
Vino tinto S. Vicente, las 12 n w 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 « g. 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 n g 
Cántara de vino en garrafones. • • ' 
VINOS BLANCOS DE LA NAV* 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btl^g 
Vino blanco añejo, las 12 * ̂  
Por cada botella se cargan O i A " . 
que se reintegrarán á su devoluci' 1 
Estos precios non sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIA 
Depósito en el Sardinero, duraote 
porada de verano. uní»11'5' 
Pídase en todos los hoteles, re«f 
tiéndás de ultramarinos. 
Piso amtie 
se alquila uno con bajilla y i0^0L ™ 
i sillos de comedor; tiene cuarto $ 
í termosifón, estando situado en 
i trico y en casa nueva. ^lei 
i Informes en el almacén de mu 
' GRAN ANTILLA, Compañía.n 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón expoiicídn en Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal en Madrid 
con talón expotícíon: (?aiit de Recoletos, núm. S 
clones. 
ana en general.—^onsernccionei y reparación ae oaraes.—caparras.—iviaienaies para minas 7 rer 
-Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranimisiones de movimiento.—Piezai de forja. 
TALLERES DK LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bafloras y otrot aparatos •anitarios.—Fundición de hierro en general de toda •',^B ̂  * 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . fl!3^,! 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comauidades.—Termosifones para calefa;dón de agua ?orC,í#^' 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos nidroterápícos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de íoaas clases para aífrta:c¿$.''̂  
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artlntica.—Calderería de cobre.—Oerrajeda artística.—Reparación do automóviles.—Bombas á mano y «neC*0'Xa3r 
IPnas de viento.—Instalación y distribución de a^fua.—Cuartos de baflo.—Inodoros—Lavabas.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos fifloS eí 
blancos y en color.—Tuberías.-Metales.—Maquinaria y herramientas para la iadastria mecánica.—Accesores y monteoargas oléctrlcos. 
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R U E B L Q O A N T A B R 
m ESPAÑOLES 
DE 1.A 
(S. A.) La Píña Tallada 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 — Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
gA 1,1 DAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
gl tlia 19 ostubre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
fldiaitien^0 pasflje y carga para Babona, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da 
pac 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: posetaa DOSO! ENTAS 
Tehuante-
TRILINTA Y CINCO, ONCE de 
DOSCIENTAS 
SETENTA, OiNUW de impuestos y UUH FEKETAS CINCUENTA céntimos 
He aastos de desembarque. 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admito pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma corapafiía. 
precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Pare Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO do 
impoeet09' 
Para C o l ó o - P o e t a s DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S 1ODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El 30 septiembre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
adffiit'eudo pasajerob d« tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABSD D E BOBBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
precio desde Saotiader b-Hía Montevideo y Baoaoa Aires, doscientas c i n -
cuenta pesetas, incluso 'os impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER E L 16 D E CADA MES 
El d í a 16 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de c t e puerto el vapor. 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
HIJOS DE A N G E L PEREZ Y CO M PAÑI A.—Muelle, 36, felefmn núm. BÉ 
T 
L i n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Yok, Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Saotacider el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el CO 
de cada mes, para Coruña y Sant.mder. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sania Cruz de Tenerifo, Sama Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Sino-apore, lio lio y Manila'. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Smgapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y L/verpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í r i c a de l e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
, Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Corufia el 18, 
^ Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eatos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
-̂s la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
s« dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se adnrite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
A N I 8 0 S A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
c,a de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos eus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n ^ 
B e n e d i c t o 
De 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
«la: u,;3U s t s W —Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. I l . - M A D R I B 
vet.ta en las principales farmacias de Eipafia. 
BN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. ̂  
SANTANDER-MADRID 
Rápido,—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a Ina 21,45, 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llagar á 
Santander: á Ja» 20,14. 
Estos trono* «aldrán de Santandnr lus lu-
nes, miércoles y viornea y de Madrid los 
martea, juevo» y «ábadofl. 
Correos.—-Salída de Santandor: á IHS 16,27 
para llegar a Madrid: A las 8,10. 
Salida do Madrid: á la» 17,80 para llegar á 
Santander: á laa 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: & las 7,28 
p^ra llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10para llegará 
Santandor: á las 18,40. 
ŜANTANDER-BARCENA 
Trenea-tranvían.—Salidas de Santander: 
las 9.18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcona 
4 las 11,20, 14.12 v 21 respectivamente. 
Salida» de Bároena: á los 8, 12,10, 15.11 y 
H i p a r a Hegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respeotivamento. 
S ANTANDER-BlLBAO 
^De Santander -i Bilbao.—Alas 7,40, 9.30, 
16,27 v 17 para llego» á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41 rospootivhmentQ. 
De Bilbao 4 Ssiit&nder.—A , las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, nara llegar á Santander á la» 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, rospactivameate. 
Do Santander á Marrón.—-A la» 17 40. 
Do Gibüja á S iutandtr.—A i«s 7. 
De Santondor á Liérganes.—A ISÍ 8,10, 
9,30. 12.15, 14,40. 15,50 y 19,45. 
Do Liórgaues á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11.20, 13,50, 17 47. y 19.15. 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á los 9,80 y 17, paro 
llagar á Castro UrdÍHlea á las 15 y 20,43. 
Salida de Caetio Urdíales á la» 7,35 para 
llega? á Santander á la» 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Onfianoda.—A las 
10,45, 14,25 y 18,35. 
Do Ontaneda á Saatando?,—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: á la» 7,45 (corroo) y 
12,20. 
Llegada» á Santander: á la» 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santandor: á la» 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas da Llanes: á ta» 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 v 
19,58. 
Salidas de Cabozón: a las 7,05. 12,50 y 17,36 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingo») 
Salido: á lea 7,10. 
Llegada: á lan 8,10 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para Pedroña y Santander: á 
las 8 y 9. 
Da Santander por» Podroña v Somo: 4 la» 
12.30 v T6 
M P O H E S GOMEOS ESPADOLES 
DE L A 
C O M P A Ñ I A T H A S f l U i f l l l T I G A 
VIAJB EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
E l día 30 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBON^O DOGfí 
admitiendo pasaje y earga solamente para Habana, y el 10 del pró-
ximo noviembre saldrá también el mismo vapor en viaje extraordi-
nario a dicho puerto. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
J a del Pa 
TALLBM* FUNDICION Y MAUDUNAMA 
O B R E G Ó N Y C 0 M P . - - T 0 R R E L A V E G A 
Ciin«tr'06!,.ii''n y re^srs-.ión datadas clases —Reparaoión dpWTitomiVvi'os. 
ü í i W T a o DE í iOfcOCACioarEs B E U I T O P E H N l A V É L E Z «Uquiier am pisos y baoitacio-os 
Unleo i e g a l l z á d o en SsmtandeF."Cal le del Peso, l .nTeléfcmo 7 6 6 
Este Centro proporciona dependientes de esozitorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
osmaroros, jardineros y mozo* de labranza. 
Amas de cría, oooineraa, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, oirviontas interinas, 
y toda clase do servidnmbre para Eupaña y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Onton^da y 
Madrid So r-i*ri\.fr. "rt^wr"-« fln If lrh- n» ^n'ri» 
S E R V I C I O D E V A P O R E S CORREOS 
Para Habana 
Colón, Panamá, Callao, Moliendo, Arica, Iqaiquo, ;Taoopilla, Antefagasta. Taltal, Co-
quimbo, Valparaíso, Talcahuano, Geranel, Corral y Punta Arenas. 
Saldrá de Santander el día 28 d-3 s-aptiembre el magnífloo correo de gran porte 
admito pasajeros de segunda y tercera clase. 
Precio del pasaje en tercera para Habana 
213 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
Llevan médico, cocineros y camareros españolea, con órdenes terminantes do atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia do esta Compañía se facilitan impresos á quionos loa soliciten, en los 
"•ue constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración. También se facilitan billetes para regrosar & España, desde cualquie-
ra de los puertos indicados anteriormente» á precios económicos. 
Para informes en general, dirigirse ó. sus consignatarios señores 
HIJOS D E BASTERRECHEA, M U E L L E , 6.—SANTANDER. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C 0 M P . A 
M A ^ C A 
•I t iú<l kl«wm 'W—l MMIIII •! II l»l I 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ HERMANOS 
LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 é "LA PERLA" Sucursal: Amót de Escalante, 2 
gandes almacenes de calzado. Camisería, corbatas géneros ^ punto y " ^ u l o s 1 
[a, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, jmpermeabl Piel ... a 'nc-lo- ^^"t fB , porfamería, Disutoi 
S^e. «EL GALLO > y c CABALLO» 
S A N G H E Z H B H M A N 0 3 
ALMACENISTAS OE CARBONES AL POR MEMOR * SERVICIO A OOilCILIO 
A Q U I L A I T A L I A N A = 
( T o r i n o ) 
( l o c h e s d i s p u e s t o s p a r a e n t r e g a Í D m e d i a t a . 
Agente general C O K O H O 
S A N T A N D E R 
1 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nsoionale» y extranjeras, Decla-
rados similares al Cardiff por ol Almirantazgo portugués. 
Carbonos de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos UBtalútgi-
co» y domésticos, 
Háganse los pedidos á la 
Seoi^dad S&U&sra Sspa&ola 
Pe! ayo, 5, bia, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topeto, Alfonso X I I , 
16.-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES, 
agentes de la ".«-ciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros in l jrmos y precios dirigirse á las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E I i O N A 
A C A D E M I A M I N E R V i 
d i o ^ p l B E N ENCARGOS: Almacén: Concordia 16, 
BUb¿ í léfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 258. La Ciudad de 
^ • i y S , teléfono 90. 
oho: Reme-] 
Numeroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual. 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
Internado inmejorable : Director, don Gregorio González. 
TELÉFONO 620.-COLOSIA, 1.—SANTANDER. 
• M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , L — S A N T A N D E R 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Sí alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad 
ministr ación. 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
ifturopim 
No 12 
«""itni k COMP*- LONDRfA 
niiiiiiiiiii^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER: 
•i 
PLAZA D E L A S E S C U E L A S . 
S E I O I Ü S 
¿Queréis conservar eternamente vuestra juven-
UezarumseAnDrrDlARlS AGUA IMPERIO 
E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
siderado como el m á s h ig iénico , inofensivo y de éx i to m á s seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acc ión del tiempo im-
primen en el rostro. 
»in el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
las infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el A G U A I M -
PERIO, p a s á n d o l a por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. Da excelentes resultados en las erupciones c u t á n e a s , 
irritaciones y catarros de los p á r p a d o s y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y bri l lo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. V é n d e s e en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, d r o g u e r í a s y per fumer ías de E s p a ñ a y 
en casa del autor T. Romero, calle Montano, 4, 6 y 8, en M á l a g a , quien por chi-
co y tres pesetas e n v i a r á un frasco de este notable específico a quien lo solicite. 
De venta en S a n t a n d e r . — P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , Plaza de las Escuelas. 
= H Ü E Y O S E E Y I G I O 
D E AUTOMÓVILES D E ALQDiLER PARA EXCURSIONES Y V I A J E S 
Para una y dos personas a pesetas 0'76 k i l ó m e t r o . 
» tres » » t'OO 
cuatro » » 1'26 » . 
» cinco y seis » » 
Míninum, pesetas 26 por servicio. 
r s o 
SERVICIO D E POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
A. C O R C H O 
TELÉFONO 371 
